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21 Łþíÿ 2001 ª.
˚óðæ ıŁìŁŁ âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ æòàâŁò çàäà÷åØ äàòü
çíàíŁÿ â îÆºàæòŁ îæíîâ ıŁìŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ î ïîºŁìåðàı  âåøåæòâàı,
çíà÷åíŁå Œîòîðßı äºÿ æîâðåìåííîªî ÷åºîâåŒà, äºÿ æàìßı ðàçºŁ÷íßı
îòðàæºåØ ïðîìßłºåííîæòŁ ïðîäîºæàåò îæòàâàòüæÿ æóøåæòâåííßì
Ł â íàæòóïŁâłåì XXI âåŒå.
´ Œóðæå ðàææìîòðåíß îæíîâíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ìåòîäàı æŁíòåçà
ïîºŁìåðîâ, æïåöŁôŁŒå ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ, îÆóæºîâºåííßı âßæî-
ŒîØ ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææîØ ïîºŁìåðîâ, Łçºîæåíß æîâðåìåííßå ïðåä-
æòàâºåíŁÿ î æòðóŒòóðå, ôŁçŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁÿı Ł äåôîðìàöŁîííßı
(ìåıàíŁ÷åæŒŁı) æâîØæòâàı ïîºŁìåðîâ â ðàçºŁ÷íßı æîæòîÿíŁÿı, îæâå-
øåíß âîïðîæß, æâÿçàííßå æî æïåöŁôŁŒîØ æâîØæòâ ïîºŁìåðîâ â ðà-
æòâîðàı, à òàŒæå âîïðîæß, ŒàæàþøŁåæÿ îïðåäåºåíŁÿ ìîºåŒóºÿðíßı
ìàææ ïîºŁìåðîâ Ł Łı ìîºåŒóºÿðíî-ìàææîâîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ.
˚óðæ ðàææ÷Łòàí íà 44 ºåŒöŁîííßı ÷àæà Ł 40 ÷àæîâ ºàÆîðàòîðíîªî
ïðàŒòŁŒóìà. ¸àÆîðàòîðíßì çàíÿòŁÿì  ïðåäłåæòâóþò  ŒîººîŒâŁóìß,




Ñ îæòàâŁòåºŁ À. ¨. Ñóâîðîâà, ¸. ´. Àäàìîâà
¨çäàíŁå îæóøåæòâºåíî ïðŁ ïîääåðæŒå
ÀìåðŁŒàíæŒîªî ôîíäà ªðàæäàíæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ Ł ðàçâŁòŁÿ
(ªðàíò REC-005. 2000)
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Òåìà 1. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ ıŁìŁŁ âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı
æîåäŁíåíŁØ
1. Ìîíîìåð, ïîºŁìåð, îºŁªîìåð. ÌîºåŒóºÿðíßå ìàææß (ÌÌ) ýòŁı
âåøåæòâ. ÌàŒðîìîºåŒóºà, ïîºŁìåðíàÿ öåïü, çâåíî öåïŁ, æòåïåíü ïî-
ºŁìåðŁçàöŁŁ. Ñâÿçü ìåæäó ÌÌ ìîíîìåðà Ł ïîºŁìåðà, æïåöŁôŁŒà
ïîíÿòŁÿ «ìîºåŒóºÿðíàÿ ìàææà ïîºŁìåðà» ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ïîºŁìåð-
íßì âåøåæòâàì.
2. ÑïîæîÆß çàïŁæŁ ıŁìŁ÷åæŒŁı ôîðìóº ìîºåŒóº ïîºŁìåðîâ, îÆ-
ðàçîâàíŁå íàçâàíŁØ ïîºŁìåðîâ.
3. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîºŁìåðîâ ïî ıŁìŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäå àòîìîâ,
îÆðàçóþøŁı ªºàâíóþ öåïü ïîºŁìåðà; ªîìîöåïíßå Ł ªåòåðîöåïíßå
ïîºŁìåðß. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïî ªåîìåòðŁŁ æòðîåíŁÿ öåïŁ  ºŁíåØíßå,
ðàçâåòâºåííßå, æåò÷àòßå, ªðåÆíåîÆðàçíßå, ºåæòíŁ÷íßå, çâåçäîîÆðàç-
íßå. îˆìîïîºŁìåðß Ł æîïîºŁìåðß, òŁïß æîïîºŁìåðîâ: æòàòŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå, ÆºîŒ- Ł ïðŁâŁòßå æîïîºŁìåðß. ˇðŁìåðß.
4. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîºŁìåðîâ ïî ïðŁíàäºåæíîæòŁ ìàŒðîìîºåŒó-
ºß Œ îïðåäåºåííîìó Œºàææó ıŁìŁ÷åæŒŁı æîåäŁíåíŁØ: ïîºŁîºåôŁíß,
ïîºŁäŁåíß, ïîºŁýôŁðß (ïðîæòßå Ł æºîæíßå), ïîºŁàìŁäß, ïîºŁŒàð-
Æîíàòß, ïîºŁóðåòàíß, ïîºŁæŁºîŒæàíß Ł äð. ˇðŁìåðß.
5. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîºŁìåðîâ ïî ðåàŒöŁÿì Łı ïîºó÷åíŁÿ. ˇðŁìåðß.
6. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîºŁìåðîâ ïî ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ðåªóºÿðíîæòŁ
æòðîåíŁÿ ªºàâíîØ öåïŁ. ˇðŁìåðß.
Òåìà 2. ˇîºŁìåðŁçàöŁÿ Ł æîïîºŁìåðŁçàöŁÿ
1. ˇîºŁìåðŁçàöŁÿ, îæíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ðåàŒöŁŁ.
2. ÑòðîåíŁå ìîíîìåðîâ, æïîæîÆíßı Œ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. ´ºŁÿíŁå
ðàçºŁ÷íßı ôàŒòîðîâ íà ðåàŒöŁîííóþ æïîæîÆíîæòü ìîíîìåðîâ.
3. ÒåðìîäŁíàìŁŒà ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. ˇîºŁìåðŁçàöŁÿ íåíàæßøåí-
íßı æîåäŁíåíŁØ, íàïðÿæåííßı öŁŒºîâ Ł ìíîªî÷ºåííßı öŁŒºîâ æ ªå-
òåðîàòîìàìŁ.
—îºü ýíòàºüïŁŁ Ł ýíòðîïŁŁ ïðîöåææà â ðåàŒöŁŁ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ.
´ºŁÿíŁå òåìïåðàòóðß íà âîçìîæíîæòü îæóøåæòâºåíŁÿ ïîºŁìåðŁçà-
öŁŁ ðàçºŁ÷íßı ïî ïðŁðîäå ìîíîìåðîâ. ˇðåäåºüíßå òåìïåðàòóðß
ïðîâåäåíŁÿ ðåàŒöŁŁ äºÿ ìîíîìåðîâ ðàçºŁ÷íîØ ïðŁðîäß.
4. Öåïíàÿ Ł æòóïåí÷àòàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ, Łı îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ.
5. —àäŁŒàºüíàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ, æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ ïðîöåææà. Ñïî-
æîÆß ŁíŁöŁŁðîâàíŁÿ æâîÆîäíî-ðàäŁŒàºüíîØ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ: ôîòî-,
òåðìŁ÷åæŒîå ŁíŁöŁŁðîâàíŁå, ŁæïîºüçîâàíŁå ıŁìŁ÷åæŒŁı ŁíŁöŁàòî-
ðîâ. ˇðŁìåðß.
6. ˚ŁíåòŁŒà æâîÆîäíî-ðàäŁŒàºüíîØ ŁíŁöŁŁðîâàííîØ ïîºŁìåðŁ-
çàöŁŁ. ´ºŁÿíŁå ŒîíöåíòðàöŁŁ ŁíŁöŁàòîðà íà æòåïåíü ïîºŁìåðŁçà-
öŁŁ îÆðàçóþøåªîæÿ ïðŁ ðåàŒöŁŁ ïîºŁìåðà.
7. ˛æîÆåííîæòŁ ðîæòà öåïŁ; ïðîöåææß, îæºîæíÿþøŁå ðîæò ºŁíåØ-
íîØ öåïŁ ïîºŁìåðà. ˇåðåäà÷à öåïŁ íà äðóªóþ ðàæòóøóþ öåïü Ł ðà-
æòâîðŁòåºü. ˇîíÿòŁå î ðåàŒöŁŁ òåºîìåðŁçàöŁŁ. ˝åâîçìîæíîæòü ïîºó-
÷åíŁÿ æòåðåîðåªóºÿðíßı ïîºŁìåðîâ ïðŁ ðàäŁŒàºüíîØ ïîºŁìåðŁçàöŁ.
˛ÆðàçîâàíŁå öåïåØ ïî òŁïó «ªîºîâà  ıâîæò», «ªîºîâà  ªîºîâà», «ıâîæò
Œ ıâîæòó». ÀòàŒòŁ÷åæŒîå æòðîåíŁå ïðîäóŒòîâ æâîÆîäíî-ðàäŁŒàºüíîØ
ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. ´ºŁÿíŁå ïðŁìåæåØ, ïðåðßâàòåºåØ öåïŁ íà ìîºåŒó-
ºÿðíóþ ìàææó ïîºŁìåðà.
8. —åàŒöŁŁ îÆðßâà öåïŁ ïðŁ æâîÆîäíî-ðàäŁŒàºüíîØ ïîºŁìåðŁçà-
öŁŁ, Łı çàâŁæŁìîæòü îò æòðîåíŁÿ ìîíîìåðà.
9. —àäŁŒàºüíàÿ æîïîºŁìåðŁçàöŁÿ. ÓðàâíåíŁå æîæòàâà æîïîºŁìåðà
(óðàâíåíŁå ÌàØî). ˚îíæòàíòß æîïîºŁìåðŁçàöŁŁ Ł Łı ðîºü â îÆðàçî-
âàíŁŁ æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı æîïîºŁìåðîâ ðàçºŁ÷íîªî æîæòàâà (ïðŁìåðß äºÿ





10. ¨îííàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ, åå âŁäß â çàâŁæŁìîæòŁ îò ïðŁðîäß
ìîíîìåðà Ł òŁïà ïðŁìåíÿåìîªî ŒàòàºŁçàòîðà.
11. ˚àòŁîííàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ. ˚àòàºŁçàòîðß Ł æîŒàòàºŁçàòîðß.
—àææìîòðåíŁå ïðîöåææà ŒàòŁîííîØ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ íà ïðŁìåðå æŁí-
òåçà ïîºŁŁçîÆóòŁºåíà. ˚ŁíåòŁŒà ïðîöåææà.
12. ÀíŁîííàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ, ïðŁìåíÿåìßå â ðåàŒöŁŁ ŒàòàºŁçà-
òîðß. ˛ æíîâíßå æòàäŁŁ ïðîöåææà. ˇ îíÿòŁå î «æŁâßı öåïÿı», Łı ðîºü
â æîçäàíŁŁ íîâßı ïîºŁìåðîâ.
13. ÀíŁîííî-ŒîîðäŁíàöŁîííàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ. ÒŁïß ïðŁìåíÿåìßı
ŒàòàºŁçàòîðîâ. ÑŁíòåç æòåðåîðåªóºÿðíßı ïîºŁìåðîâ íà ŒàòàºŁçàòîðàı
ÖŁªºåðà  ˝àòòà. Ñòåðåîðåªóºÿðíßå Łçî- Ł æŁíäŁîòàŒòŁ÷åæŒŁå ïîºŁ-
ìåðß. ˇðŁìåðß æòåðåîðåªóºÿðíßı âŁíŁºüíßı Ł ïîºŁäŁåíîâßı ïîºŁ-
ìåðîâ, ïðîŁçâîäŁìßı ïðîìßłºåííîæòüþ, Łı ıŁìŁ÷åæŒŁå ôîðìóºß.
14. Ñòóïåí÷àòàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ. ˇîºŁìåðŁçàöŁÿ öŁŒºîâ íà ïðŁ-
ìåðå æŁíòåçà ïîºŁàìŁäîâ, ïîºŁýôŁðîâ Łç ºàŒòàìîâ Ł ºàŒòîíîâ àºŁ-
ôàòŁ÷åæŒŁı ŒŁæºîò. ÑŁíòåç ïîºŁóðåòàíîâ.
15. ˇ îºó÷åíŁå æåò÷àòßı ïîºŁìåðîâ â ðåàŒöŁŁ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ (íà
ïðŁìåðå æåò÷àòßı ïîºŁóðåòàíîâ Ł íåŒîòîðßı æîïîºŁìåðîâ íà îæíî-
âå ìîíîìåðîâ âŁíŁºîâîªî ðÿäà).
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16. ÑïîæîÆß ïðîâåäåíŁÿ ðåàŒöŁŁ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ Ł æîïîºŁìåðŁ-
çàöŁŁ â ºàÆîðàòîðŁŁ Ł â òåıíŁŒå. ˇîºŁìåðŁçàöŁÿ â ìàææå ªàçîîÆðàç-
íîªî Ł æŁäŒîªî ìîíîìåðà. ˇîºŁìåðŁçàöŁÿ â ðàæòâîðå (ðàçºŁ÷íßå
âàðŁàíòß ìåòîäà). ˇîºŁìåðŁçàöŁÿ â ýìóºüæŁŁ. ÒŁïß ïðŁìåíÿåìßı
ýìóºüªàòîðîâ Ł òŁïß îÆðàçóþøŁıæÿ ýìóºüæŁØ. ´ßÆîð ŁíŁöŁàòîðà Ł
ŒàòàºŁçàòîðà â çàâŁæŁìîæòŁ îò òŁïà ýìóºüæŁŁ.
17. ÑðàâíåíŁå ÷Łæòîòß ïîºŁìåðîâ, ïîºó÷åííßı â ýìóºüæŁîííîØ,
ÆŁæåðíîØ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ, ïîºŁìåðŁçàöŁŁ â ðàæòâîðå, æ ïðîäóŒòàìŁ
ïîºŁìåðŁçàöŁŁ â ìàææå ìîíîìåðà. ˛öåíŒà ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ íàäåæíîæ-
òŁ ìåòîäîâ. ´ºŁÿíŁå òåìïåðàòóðß íà ìîºåŒóºÿðíßå ìàææß ïðîäóŒ-
òîâ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. ˇ îðÿäîŒ âåºŁ÷Łí ìîºåŒóºÿðíßı ìàææ ïðîäóŒòîâ
ïîºŁìåðŁçàöŁŁ.
Òåìà 3. ˇîºŁŒîíäåíæàöŁÿ
1. —åàŒöŁÿ ïîºŁŒîíäåíæàöŁŁ, åå îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ, îòºŁ÷Łå
îò ðåàŒöŁŁ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ.
2. ÑòðîåíŁå ìîíîìåðîâ, æïîæîÆíßı âæòóïàòü â ðåàŒöŁþ ïîºŁŒîí-
äåíæàöŁŁ. ÔóíŒöŁîíàºüíîæòü ìîíîìåðîâ Ł Łı æïîæîÆíîæòü îÆðàçî-
âßâàòü ºŁíåØíßå Ł æåò÷àòßå ïîºŁìåðß. ˇðŁìåðß.
3. ˚ŁíåòŁŒà ïîºŁŒîíäåíæàöŁŁ. —àâíîâåæíàÿ Ł íåðàâíîâåæíàÿ ïî-
ºŁŒîíäåíæàöŁÿ, ªîìî- Ł ªåòåðîïîºŁŒîíäåæàöŁÿ. ˇðŁìåðß.
4. ÑïîæîÆß ïðîâåäåíŁÿ ºŁíåØíîØ ïîºŁŒîíäåíæàöŁŁ â ìàææå ìî-
íîìåðîâ (â ðàæïºàâå), â ðàæòâîðå, â ªðàíŁöå ðàçäåºà ôàç. ˛æîÆåííîæ-
òŁ ïîºŁŒîíäåíæàöŁŁ â ªðàíŁöå ôàç: æŒîðîæòü ïðîöåææà, îÆðßâ öåïŁ,
âåºŁ÷Łíß ìîºåŒóºÿðíßı ìàææ ïîºó÷àåìßı ïîºŁìåðîâ.
5. Òðåıìåðíàÿ ïîºŁŒîíäåíæàöŁÿ. ÑòàäŁŁ ïðîòåŒàíŁÿ ðåàŒöŁŁ,
íåîÆıîäŁìîæòü ðàçäåºåíŁÿ æòàäŁØ ïîºó÷åíŁÿ ºŁíåØíßı Ł ðàçâåòâ-
ºåííßı ïîºŁìåðîâ îò æòàäŁŁ îÆðàçîâàíŁÿ æåò÷àòîªî ïîºŁìåðà. —àæ-
æìîòðåíŁå îæîÆåííîæòåØ ðåàŒöŁŁ íà ïðŁìåðå æŁíòåçà íîâîºà÷íßı Ł
ðåçîºüíßı ôåíîº-ôîðìàºüäåªŁäíßı æìîº.
6. ÑŁíòåç ÆºîŒ- Ł ïðŁâŁòßı æîïîºŁìåðîâ. ¨æïîºüçîâàíŁå ïîºŁ-
ŒîíäåíæàöŁŁ Ł «æŁâßı öåïåØ» ïîºŁìåðîâ äºÿ æŁíòåçà ýòîªî Œºàææà
æîïîºŁìåðîâ. ˇîíÿòŁå î òåðìîýºàæòîïºàæòàı.
7. ÕŁìŁ÷åæŒŁå ôîðìóºß, æòðîåíŁå Ł æïîæîÆß ïîºó÷åíŁÿ âàæíåØ-
łŁı ïîºŁìåðîâ: ïºàæòìàææ  ïîºŁýòŁºåíà (ˇÝ), ïîºŁïðîïŁºåíà (ˇˇ),
ïîºŁæòŁðîºà (ˇÑÒ), ïîºŁâŁíŁºıºîðŁäà (ˇ´Õ), ïîºŁìåòŁºìåòàŒðŁ-
ºàòà (ˇÌÌÀ), ïîºŁàŒðŁºîíŁòðŁºà (ˇÀ˝), ïîºŁŒàðÆîíàòà (ˇ˚), ïî-
ºŁàìŁäà-6 (Œàïðîíà, ˇÀ-6), ïîºŁàìŁäà 6,6 (íàØºîíà, ˇÀ 6,6), ïîºŁ-
ýòŁºåíòåðåôòàºàòà (ˇÝÒÔ), ïîºŁòåòðàôòîðýòŁºåíà (ˇÒÔÝ); Œàó÷ó-
Œîâ  íàòóðàºüíîªî Œàó÷óŒà (˝˚), æŁíòåòŁ÷åæŒîªî Œàó÷óŒà (Ñ˚), Łçîï-
ðåíîâîªî (Ñ˚¨), ïîºŁÆóòàäŁåíà (ˇ`), ïîºŁŁçîÆóòŁºåíà (ˇ¨`), ïî-
ºŁäŁìåòŁºæŁºîŒæàíà (ˇ˜ÌÑ), ïîºŁıºîðîïðåíà (ˇÕˇ), æîïîºŁìåðîâ
òŁïà Ñ˚, æòŁðîºüíîªî (Ñ˚Ñ), ìåòŁºæòŁðîºüíîªî (Ñ˚ÌÑ), íŁòðŁºü-
íîªî (Ñ˚˝), ýòŁºåíïðîïŁºåíîâîªî (Ñ˚Ýˇ).
Òåìà 4. ÕŁìŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ Ł ıŁìŁ÷åæŒŁå ïðåâðàøåíŁÿ
ïîºŁìåðîâ
1. ÕŁìŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ, íå ïðŁâîäÿøŁå Œ ŁçìåíåíŁþ æòåïåíŁ
ïîºŁìåðŁçàöŁŁ ìàŒðîìîºåŒóº,  ïîºŁìåðàíàºîªŁ÷íßå ïðåâðàøåíŁÿ
Ł âíóòðŁìîºåŒóºÿðíßå ïåðåªðóïïŁðîâŒŁ.
2. ˛æîÆåííîæòŁ ïðîòåŒàíŁÿ ðåàŒöŁØ ïîºŁìåðàíàºîªŁ÷íßı ïðå-
âðàøåíŁØ æ ó÷åòîì ðîºŁ ºîŒàºüíîªî îŒðóæåíŁÿ ªðóïï â öåïŁ, Łçìå-
íåíŁÿ ðåàŒöŁîííîØ æïîæîÆíîæòŁ ªðóïï ïî ìåðå ïðîòåŒàíŁÿ ïðîöåæ-
æà. ˛òºŁ÷Łå ïîºŁìåðàíàºîªŁ÷íßı ïðåâðàøåíŁØ îò ðåàŒöŁØ
æîîòâåòæòâóþøŁı ôóíŒöŁîíàºüíßı ªðóïï â íŁçŒîìîºåŒóºÿðíßı æî-
åäŁíåíŁÿı.
3. ˇîºó÷åíŁå ðàçºŁ÷íßı ïðîŁçâîäíßı öåººþºîçß, ïîºó÷åíŁå
ïîºŁâŁíŁºîâîªî æïŁðòà Ł åªî ïðîŁçâîäíßı ŒàŒ ïðŁìåðß ïîºŁìåðà-
íàºîªŁ÷íßı ïðåâðàøåíŁØ.
4. ´ íóòðŁìîºåŒóºÿðíßå ïåðåªðóïïŁðîâŒŁ, ïðŁâîäÿøŁå Œ ïîÿâºå-
íŁþ íåíßæßøåííîæòŁ, öŁŒºîâ â ïîºŁìåðíîØ öåïŁ. ÓæºîâŁÿ ïðîòåŒà-
íŁÿ ïðîöåææîâ íà ïðŁìåðå ïîºó÷åíŁÿ óªºåðîäíßı âîºîŒîí, ïîºŁíå-
íàæßøåííßı ïîºŁìåðîâ.
5. ÕŁìŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ, ïðŁâîäÿøŁå Œ ŁçìåíåíŁþ æòåïåíŁ ïîºŁ-
ìåðŁçàöŁŁ. —åàŒöŁŁ äåæòðóŒöŁŁ Ł æłŁâàíŁÿ ïîºŁìåðíßı öåïåØ.
6. ÔŁçŁ÷åæŒàÿ äåæòðóŒöŁÿ ïîä âºŁÿíŁåì òåïºà, æâåòà, ìåıàíŁ÷åæ-
Œîªî âîçäåØæòâŁÿ íà ïîºŁìåð. ÌåıàíŁçì ïðîöåææîâ, æïîæîÆß çàøŁòß
îò ôŁçŁ÷åæŒîØ äåæòðóŒöŁŁ ïðŁ ôîðìîâàíŁŁ Ł ýŒæïºóàòàöŁŁ ïîºŁìå-
ðîâ Ł ŁçäåºŁØ Łç íŁı.
7. ÕŁìŁ÷åæŒàÿ ªŁäðîºŁòŁ÷åæŒàÿ äåæòðóŒöŁÿ ªåòåðîöåïíßı ïîºŁ-
ìåðîâ. ˇðŁìåðß. —åàŒöŁŁ àöŁäîºŁçà, àìŁíîºŁçà, ªºŁŒîºŁçà ŒàŒ ðå-
àŒöŁŁ ªŁäðîºŁòŁ÷åæŒîªî òŁïà, Łı ðîºü â ïîºó÷åíŁŁ ïîºŁŒîíäåíæàöŁ-
îííßı ïîºŁìåðîâ. ˇðŁìåðß âîçìîæíßı ðåàŒöŁØ ýòîªî òŁïà ïðŁ
îÆðàçîâàíŁŁ ïîºŁýôŁðîâ, ïîºŁàìŁäîâ.
8. ÕŁìŁ÷åæŒàÿ îŒŁæºŁòåºüíàÿ äåæòðóŒöŁÿ, ìåıàíŁçì ðåàŒöŁØ
îŒŁæºåíŁÿ ïîºŁìåðîâ ðàçºŁ÷íîªî ıŁìŁ÷åæŒîªî æòðîåíŁÿ (ïîºŁäŁå-
íß, ïîºŁâŁíŁºüíßå ïîºŁìåðß). ÀíòŁîŒæŁäàíòß.
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9. —åàŒöŁŁ æłŁâàíŁÿ ïîºŁìåðíßı öåïåØ. ÑłŁâàíŁå ïîä äåØæòâŁåì
òåìïåðàòóðß; òåðìîðåàŒòŁâíßå Ł òåðìîïºàâŒŁå ïîºŁìåðß. ˇðŁìåðß.
10. ´óºŒàíŁçàöŁÿ Œàó÷óŒîâ, òŁïß âóºŒàíŁçóþøŁı àªåíòîâ. ´ºŁÿ-
íŁå âóºŒàíŁçàöŁŁ íà æâîØæòâà ïîºó÷åííßı Łç Œàó÷óŒîâ ðåçŁí. ˇðŁ-
ìåðß âóºŒàíŁçàöŁŁ Œàó÷óŒîâ Ñ˚¨, ˝˚, ˇÕˇ, Ñ˚Ýˇ. ´óºŒàíŁçàöŁÿ
ïîä äåØæòâŁåì γ -ºó÷åØ.
11. ˛òâåðæäåíŁå ïºàæòìàææ, öåºü ïðîâåäåíŁÿ ðåàŒöŁŁ. ˇðŁìåðß
îòâåðæäåíŁÿ îºŁªîìåðíßı æîåäŁíåíŁØ: ýïîŒæŁäíßı, íîâîºà÷íßı
æìîº Ł äðóªŁı îºŁªîìåðîâ. ÑłŁâàíŁå ïºàæòìàææ ïðŁ âîçäåØæòâŁŁ
ôŁçŁ÷åæŒŁı Ł ıŁìŁ÷åæŒŁı àªåíòîâ íà ªîòîâßå ïîºŁìåðß ŁºŁ ŁçäåºŁÿ
Łç íŁı (íà ïðŁìåðå ˇÝ, íåïºàæòŁôŁöŁðîâàííîªî ˇ´Õ Ł äðóªŁı ïî-
ºŁìåðîâ).
Òåìà 5. ÑòðóŒòóðà ïîºŁìåðîâ
1. ÒðŁ óðîâíÿ æòðóŒòóðíîØ îðªàíŁçàöŁŁ ïîºŁìåðîâ: ıŁìŁ÷åæŒîå
æòðîåíŁå öåïŁ, ŒîíôŁªóðàöŁÿ Ł ŒîíôîðìàöŁÿ öåïŁ, íàäìîºåŒóºÿð-
íàÿ æòðóŒòóðà.
2. ˚îíôŁªóðàöŁŁ ïîºŁìåðíßı öåïåØ. ˚îíôŁªóðàöŁîííßå Łçîìå-
ðß ìàŒðîìîºåŒóº ïîºŁâŁíŁºüíßı ïîºŁìåðîâ Ł ïîºŁäŁåíîâ. Ñòåðåî-
ðåªóºÿðíßå ìàŒðîìîºåŒóºß (ïðŁìåðß).
3. ´íóòðåííåå âðàøåíŁå â ìîºåŒóºàı æ îðäŁíàðíîØ æâÿçüþ. ˚îí-
ôîðìàöŁŁ ìîºåŒóº trans, gauch, cis. ˇîòåíöŁàºüíßØ Æàðüåð âðàøå-
íŁÿ Ł ôàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå åªî âåºŁ÷Łíó.
4. ˚îíôîðìàöŁŁ ìàŒðîìîºåŒóº. ˆŁÆŒîæòü öåïŁ ïîºŁìåðîâ.
5. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ ªŁÆŒîæòü öåïŁ. ˇàðàìåòðß, ıàðàŒòåðŁçó-
þøŁå òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒóþ ªŁÆŒîæòü: æåªìåíò ˚ óíà, æðåäíåŒâàäðàòŁ÷-
íîå ðàææòîÿíŁå ìåæäó ŒîíöàìŁ öåïŁ. Ñâÿçü ªŁÆŒîæòŁ öåïŁ æ Łı ıŁìŁ-
÷åæŒŁì æòðîåíŁåì.
6. ÌîäåºŁ öåïŁ ìàŒðîìîºåŒóº: æâîÆîäíî-æî÷ºåíåííàÿ öåïü; ìî-
äåºŁ, ó÷ŁòßâàþøŁå ïîæòîÿíæòâî âàºåíòíßı Ł äâóªðàííßı óªºîâ, ó÷Ł-
òßâàþøŁå Æàðüåð âðàøåíŁÿ. ˆàóææîâß ŒºóÆŒŁ ìàŒðîìîºåŒóº.
7. ˚ŁíåòŁ÷åæŒàÿ ªŁÆŒîæòü öåïŁ, ôàŒòîðß, åå îïðåäåºÿþøŁå: òåì-
ïåðàòóðà, âåºŁ÷Łíà Ł ÷àæòîòà ïðŁºîæåííßı Œ ïîºŁìåðó âíåłíŁı æŁº.
˚ŁíåòŁ÷åæŒŁØ æåªìåíò.
8. Àªðåªàòíßå Ł ôàçîâßå æîæòîÿíŁÿ âåøåæòâ. Àìîðôíßå, ŒðŁæ-
òàººŁ÷åæŒŁå, ŒðŁæòàººŁçóþøŁåæÿ ïîºŁìåðß (ïðŁìåðß). ´ºŁÿíŁå
æòðîåíŁÿ ïîºŁìåðà íà åªî æïîæîÆíîæòü íàıîäŁòüæÿ â ðàçºŁ÷íßı ôà-
çîâßı Ł àªðåªàòíßı æîæòîÿíŁÿı.
9. ˝àäìîºåŒóºÿðíàÿ æòðóŒòóðà àìîðôíßı ïîºŁìåðîâ. ˜îìåíß.
10. ÒåðìîäŁíàìŁŒà ŒðŁæòàººŁçàöŁŁ ïîºŁìåðîâ. ´ºŁÿíŁå ýíòàºü-
ïŁŁ Ł ýíòðîïŁŁ ïðîöåææà íà âåºŁ÷Łíó ðàâíîâåæíîØ òåìïåðàòóðß ïºàâ-
ºåíŁÿ ïîºŁìåðà. Òåìïåðàòóðß ïºàâºåíŁÿ âàæíåØłŁı ŒðŁæòàººŁ÷åæ-
ŒŁı ïîºŁìåðîâ, ïðîŁçâîäŁìßı ïðîìßłºåííîæòüþ (ˇÝ, ˇˇ, ˇÀ,
ˇÒÔÝ, ˇÝÒÔ).
11. ÓæºîâŁÿ, íåîÆıîäŁìßå äºÿ ŒðŁæòàººŁçàöŁŁ ïîºŁìåðîâ. Óðàâ-
íåíŁå ÀâðààìŁ äºÿ îïŁæàíŁÿ ŒŁíåòŁŒŁ ïðîöåææà ŒðŁæòàººŁçàöŁŁ.
12. Ìåòîäß ýŒæïåðŁìåíòàºüíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ æòðóŒòóðß ïîºŁ-
ìåðîâ. —åíòªåíîªðàôŁÿ, ýºåŒòðîíî- Ł íåØòðîíîªðàôŁÿ, Łı âîçìîæíî-
æòŁ äºÿ Łçó÷åíŁÿ æòðóŒòóðß ïîºŁìåðîâ.
13. —åíòªåíîªðàììß àìîðôíßı Ł ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁı ïîºŁìåðîâ, Łı
îòºŁ÷Łå îò ðåíòªåíîªðàìì íŁçŒîìîºåŒóºÿðíßı âåøåæòâ. Ñòåïåíü ŒðŁ-
æòàººŁ÷íîæòŁ ïîºŁìåðîâ, åå îöåíŒà æ ïîìîøüþ ðåíòªåíîæòðóŒòóð-
íîªî àíàºŁçà Ł äðóªŁı ôŁçŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ. ˙àâŁæŁìîæòü æòåïåíŁ
ŒðŁæòàººŁ÷íîæòŁ îò óæºîâŁØ îÆðàçîâàíŁÿ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîØ æòðóŒòó-
ðß ïîºŁìåðà.
14. ÌîíîŒðŁæòàººß ïîºŁìåðîâ Ł æôåðîºŁòß. ÓæºîâŁÿ Łı îÆðàçî-
âàíŁÿ. ÒŁïß æôåðîºŁòîâ, ïîíÿòŁå î çíàŒå æôåðîºŁòà, åªî îïðåäåºå-
íŁå ìåòîäîì ïîºÿðŁçàöŁîííîØ ìŁŒðîæŒîïŁŁ.
15. ˛ðŁåíòŁðîâàííîå æîæòîÿíŁå ïîºŁìåðîâ. ÑòðóŒòóðà âîºîŒîí
Ł ïºåíîŒ ïîºŁìåðîâ, ïîíÿòŁå î òåŒæòóðå.
Òåìà 6. ˜åôîðìàöŁîííßå æâîØæòâà ïîºŁìåðîâ
â ðàçºŁ÷íßı ôàçîâßı Ł ôŁçŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁÿı
1. Ôàçîâßå Ł ôŁçŁ÷åæŒŁå æîæòîÿíŁÿ ïîºŁìåðîâ. —àçºŁ÷Łå ïîíÿ-
òŁØ «ôàçà» Ł «àªðåªàòíîå æîæòîÿíŁå». Àìîðôíßå Ł ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁå
ïîºŁìåðß.
2. ´ºŁÿíŁå æòðîåíŁÿ öåïŁ Ł æïîæîÆà æŁíòåçà ïîºŁìåðîâ íà Łı
æïîæîÆíîæòü Æßòü àìîðôíßì ŁºŁ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁì âåøåæòâîì.
3. ÒðŁ ôŁçŁ÷åæŒŁı (ðåºàŒæàöŁîííßı) æîæòîÿíŁÿ àìîðôíßı ïîºŁ-






4. ÒåðìîìåıàíŁ÷åæŒŁØ ìåòîä ŁææºåäîâàíŁÿ ïîºŁìåðîâ Ł åªî Łæ-






 îò ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææß ïîºŁìåðîâ. ˙àâŁ-
æŁìîæòü Ò
æ
 îò ªŁÆŒîæòŁ öåïŁ Ł ïðŁðîäß ïîºŁìåðîâ. ˚ŁíåòŁ÷åæŒŁØ
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æåªìåíò öåïŁ, åªî çàâŁæŁìîæòü îò ªŁÆŒîæòŁ öåïŁ ïîºŁìåðà. Òåìïåðà-






6. ´ßæîŒîýºàæòŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå ïîºŁìåðîâ. ÒåðìîäŁíàìŁŒà Ł
ìîºåŒóºÿðíßØ ìåıàíŁçì ýºàæòŁ÷íîæòŁ. —îºü ýíòðîïŁŁ Ł ýíåðªŁŁ ïðî-
öåææà â ðàçâŁòŁŁ âßæîŒîýºàæòŁ÷åæŒîØ äåôîðìàöŁŁ. ¨äåàºüíßå Ł ðå-
àºüíßå Œàó÷óŒŁ. ˇðŁìåíåíŁå çàŒîíà ˆóŒà Œ ýºàæòŁ÷åæŒŁì ïîºŁìå-
ðàì. ˜åôîðìàöŁîííßå ŒðŁâßå ýºàæòîìåðîâ.
7. —åºàŒæàöŁîííàÿ ïðŁðîäà ýºàæòŁ÷íîæòŁ. —åºàŒæàöŁÿ íàïðÿæå-
íŁÿ Ł ðåºàŒæàöŁÿ äåôîðìàöŁŁ. ´ðåìÿ ðåºàŒæàöŁŁ ýºàæòîìåðîâ Ł åªî
îïðåäåºåíŁå ïî äàííßì ðåºàŒæàöŁŁ íàïðÿæåíŁÿ. ´ºŁÿíŁå òåìïåðà-
òóðß íà äîæòŁæåíŁå ðàâíîâåæŁÿ â ðåºàŒæàöŁîííßı ïðîöåææàı. ˆŁæ-
òåðåçŁæíßå ÿâºåíŁÿ ïðŁ ðàçâŁòŁŁ äåôîðìàöŁŁ ýºàæòîìåðîâ. ´ºŁÿ-
íŁå ÷àæòîòß ïðŁºîæåííîªî íàïðÿæåíŁÿ íà ïåðåıîä ïîºŁìåðà Łç
âßæîŒîýºàæòŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ â æòåŒºîîÆðàçíîå (Ł îÆðàòíî). ˇ ðŁí-
öŁï òåìïåðàòóðíî-âðåìåííîØ æóïåðïîçŁöŁŁ, åªî çíà÷åíŁå äºÿ ïðåä-
æŒàçàíŁÿ æâîØæòâ ïîºŁìåðîâ.
8. ÑòåŒºîîÆðàçíîå æîæòîÿíŁå ïîºŁìåðîâ.  ÑòåŒºîâàíŁå.  —åºàŒæà-
öŁîííßØ ıàðàŒòåð ïðîöåææà. ´ºŁÿíŁå óæºîâŁØ îïðåäåºåíŁÿ íà âåºŁ-
÷Łíó Ò
æ
. ÑïîæîÆß ŁçìåíåíŁÿ Ò
æ
. ˇ ºàæòŁôŁŒàöŁÿ. ´ íóòðŁ- Ł ìåææòðóŒ-
òóðíàÿ ïºàæòŁôŁŒàöŁÿ ïîºŁìåðîâ. Òåìïåðàòóðà æòåŒºîâàíŁÿ ŒàŒ
ŒðŁòåðŁØ ìîðîçîæòîØŒîæòŁ Œàó÷óŒîâ Ł ðåçŁí, òåïºîæòîØŒîæòŁ ïºàæò-
ìàææ. ˇðŁìåðß.
9. ˜åôîðìàöŁîííßå ŒðŁâßå ïîºŁìåðíßı æòåŒîº. ˇðŁìåðß. ˛Æ-
ðàçîâàíŁå łåØŒŁ. ´ßíóæäåííàÿ ýºàæòŁ÷íîæòü ïîºŁìåðíßı æòåŒîº,
åå ìåıàíŁçì. —åºàŒæàöŁîííàÿ ïðŁðîäà âßíóæäåííîØ ýºàæòŁ÷íîæòŁ.
´ðåìÿ ðåºàŒæàöŁŁ ïîºŁìåðíßı æòåŒîº. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ÿâºå-
íŁÿ âßíóæäåííîØ ýºàæòŁ÷íîæòŁ.
10. Òå÷åíŁå æŁäŒîæòåØ. ÓðàâíåíŁå ˝üþòîíà. ˝üþòîíîâæŒîå Ł
íåíüþòîíîâæŒŁå òå÷åíŁÿ. —åîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒðŁâàÿ. ˝àŁÆîºüłàÿ Ł íàŁ-
ìåíüłàÿ íüþòîíîâæŒàÿ âÿçŒîæòü. ÝôôåŒòŁâíàÿ âÿçŒîæòü. ¯äŁíŁöß
ŁçìåðåíŁÿ âÿçŒîæòŁ.
11. ÓðàâíåíŁå ˛ æâàºüäà äå ´ Łºà. ˙ àâŁæŁìîæòü âÿçŒîæòŁ îò ïðŁðî-
äß æŁäŒîæòŁ, îò òåìïåðàòóðß. ÓðàâíåíŁå ÝØðŁíªà.
12. ´ ÿçŒîòåŒó÷åå æîæòîÿíŁå ïîºŁìåðîâ. ÒåìïåðàòóðíßØ äŁàïàçîí
ïðîÿâºåíŁÿ âÿçŒîòåŒó÷Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ïîºŁìåðîâ. —åîºîªŁ÷åæŒŁå
ŒðŁâßå ðàæïºàâîâ ïîºŁìåðîâ.
13. ˙àâŁæŁìîæòü âÿçŒîæòŁ ðàæïºàâîâ ïîºŁìåðîâ îò Łı ìîºåŒóºÿð-
íîØ ìàææß. ˙íà÷åíŁå ïðîöåææîâ òå÷åíŁÿ äºÿ ôîðìîâàíŁÿ ŁçäåºŁØ Łç
ïîºŁìåðîâ.
14. ÔŁçŁ÷åæŒŁå æîæòîÿíŁÿ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁı ïîºŁìåðîâ. ˚ ðŁæòàº-
ºŁçóþøŁåæÿ ïîºŁìåðß. ˛æîÆåííîæòŁ äåôîðìàöŁîííßı ŒðŁâßı ïºå-
íîŒ, ïîºó÷åííßı Łç ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁı ïîºŁìåðîâ. ˇðŁìåðß.
15. ÌåıàíŁçì ðàçðółåíŁÿ ïîºŁìåðîâ. ˇ ðî÷íîæòü ïîºŁìåðîâ ïðŁ
ïîæòîÿííîì íàïðÿæåíŁŁ Ł ïðŁ äåôîðìŁðîâàíŁŁ â óæºîâŁÿı íàðàæòà-
þøåªî íàïðÿæåíŁÿ. —àçðßâíàÿ ïðî÷íîæòü ïîºŁìåðîâ. ˜îºªîâðåìåí-
íàÿ ïðî÷íîæòü (äîºªîâå÷íîæòü). ÒåîðŁÿ ïðî÷íîæòŁ Ñ. ˝. ˘óðŒîâà.
ÀíàºŁç óðàâíåíŁÿ ˘ óðŒîâà, îöåíŒà âºŁÿíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ôàŒòîðîâ (òåì-
ïåðàòóðà, âåºŁ÷Łíà ïðŁºîæåííîªî íàïðÿæåíŁÿ, æòðóŒòóðà ïîºŁìåðà)
íà äîºªîâðåìåííóþ ïðî÷íîæòü ïîºŁìåðîâ.
17. ÑïîæîÆß ïîâßłåíŁÿ ïðî÷íîæòŁ ïîºŁìåðîâ. ˇîíÿòŁÿ î Œîìïî-
çŁöŁîííßı ïîºŁìåðíßı ìàòåðŁàºàı; àðìŁðîâàííßå Ł íàïîºíåííßå
ïîºŁìåðß. ˇðŁìåðß ŒîìïîçŁòîâ, łŁðîŒî Łæïîºüçóåìßı â ïðàŒòŁŒå.
18. ÒåðìîìåıàíŁ÷åæŒŁå ŒðŁâßå (æ óŒàçàíŁåì òåìïåðàòóð ïåðåıî-
äîâ) íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßı â ïðàŒòŁŒå ïîºŁìåðîâ: ˇÑ, ˇ´Õ,
ˇÌÌÀ, ˇÝ, ˇ¨`, ˇ`, à òàŒæå æîïîºŁìåðîâ: Ñ˚Ñ, Ñ˚˝ Ł ðåçŁí íà
Łı îæíîâå; ïîºŁàìŁäîâ, æºîæíßı Ł ïðîæòßı ïîºŁýôŁðîâ: ˇ ÝÒÔ, ˇ Ý˛.
Òåìà 7. —àæòâîðß âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ
1. ˛æîÆåííîæòŁ ðàæòâîðåíŁÿ âåøåæòâ æ âßæîŒîØ ìîºåŒóºÿðíîØ
ìàææîØ. ˇ ðŁªîòîâºåíŁå ðàæòâîðîâ ïîºŁìåðîâ. ˛ ïðåäåºåíŁå Œîíöåíò-
ðàöŁŁ ðàæòâîðîâ ïîºŁìåðîâ. ÑïîæîÆß ïðåäæòàâºåíŁÿ ŒîíöåíòðàöŁŁ
ïîºŁìåðîâ.
2. ˇ ðŁçíàŒŁ ŁæòŁííßı Ł ŒîººîŁäíßı ðàæòâîðîâ ïîºŁìåðîâ, óæºî-
âŁÿ Łı îÆðàçîâàíŁÿ. ˛òŒºîíåíŁÿ îò ŁäåàºüíîæòŁ â ðàæòâîðàı ïîºŁ-
ìåðîâ Ł Łı ïðŁ÷Łíß.
3. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ŒðŁòåðŁŁ ðàæòâîðŁìîæòŁ Ł äîŒàçàòåºüæòâî
òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîØ ðàâíîâåæíîæòŁ ðàæòâîðîâ ïîºŁìåðîâ.
4. ÒåðìîäŁíàìŁŒà ðàæòâîðåíŁÿ ïîºŁìåðîâ æ ðàçºŁ÷íîØ ªŁÆŒîæ-
òüþ öåïŁ. ÝíòàºüïŁÿ ðàæòâîðåíŁÿ. ´ºŁÿíŁå ðàçºŁ÷íßı ôàŒòîðîâ íà
çíàŒ Ł âåºŁ÷Łíó ýíòàºüïŁŁ ðàæòâîðåíŁÿ.
5. ¨çìåíåíŁå ýíòðîïŁŁ ïðŁ ðàæòâîðåíŁŁ ýºàæòîìåðîâ, æòåŒºîîÆ-
ðàçíßı Ł ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁı ïîºŁìåðîâ.
6. ´ºŁÿíŁå òåìïåðàòóðß íà ðàæòâîðŁìîæòü ïîºŁìåðîâ. Ôàçîâßå
äŁàªðàììß æŁæòåì ïîºŁìåð  ðàæòâîðŁòåºü äºÿ àìîðôíßı Ł ŒðŁæ-
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òàººŁ÷åæŒŁı ïîºŁìåðîâ, Łı æïåöŁôŁŒà â æðàâíåíŁŁ æ äŁàªðàììàìŁ
íŁçŒîìîºåŒóºÿðíßı âåøåæòâ. ÑïîæîÆß ïîºó÷åíŁÿ ôàçîâßı äŁàªðàìì.
ˇðŁìåðß.
7. ´ºŁÿíŁå íà ðàæòâîðŁìîæòü ıŁìŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß ïîºŁìåðà Ł
ðàæòâîðŁòåºÿ. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîå «Œà÷åæòâî» ðàæòâîðŁòåºÿ Ł ìåòî-
äß åªî îöåíŒŁ.
8. ´ºŁÿíŁå ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææß ïîºŁìåðà, æòåïåíŁ ŒðŁæòàººŁ÷-
íîæòŁ Ł íàºŁ÷Łÿ ïîïåðå÷íßı ıŁìŁ÷åæŒŁı æâÿçåØ íà åªî ðàæòâîðŁìî-
æòü.¨-òåìïåðàòóðà.
9. ˛ªðàíŁ÷åííîå Ł íåîªðàíŁ÷åííîå, âíóòðŁæòðóŒòóðíîå Ł ìåæ-
æòðóŒòóðíîå íàÆóıàíŁå. —àâíîâåæíàÿ æòåïåíü íàÆóıàíŁÿ Ł ìåòîäß åå
îïðåäåºåíŁÿ.
10. ˛ æìîòŁ÷åæŒîå äàâºåíŁå ðàæòâîðîâ ïîºŁìåðîâ, åªî çàâŁæŁìîæòü
îò ïðŁðîäß ðàæòâîðŁòåºÿ Ł ŒîíöåíòðàöŁŁ. ˇðŁìåíåíŁå çàŒîíà ´àíò-
îˆôôà. ´òîðîØ âŁðŁàºüíßØ ŒîýôôŁöŁåíò. ˜àâºåíŁå íàÆóıàíŁÿ â ðà-
æòâîðàı ïîºŁìåðîâ, åªî ïðŁðîäà.
11. ˚ îíöåíòðŁðîâàííßå ðàæòâîðß ïîºŁìåðîâ. ˇ ºàæòŁôŁöŁðîâàí-
íàÿ æŁæòåìà ŒàŒ ïðŁìåð ŒîíöåíòðŁðîâàííîªî ðàæòâîðà ïîºŁìåðà.
´ºŁÿíŁå ïðŁðîäß ïºàæòŁôŁŒàòîðà Ł ïîºŁìåðà íà ôàçîâóþ äŁàªðàì-
ìó ïºàæòŁôŁöŁðîâàííîØ æŁæòåìß Ł ıàðàŒòåð ŁçìåíåíŁÿ òåìïåðàòó-
ðß æòåŒºîâàíŁÿ (Ò
æ
) ïðŁ âíóòðŁ- Ł ìåææòðóŒòóðíîØ ïºàæòŁôŁŒàöŁŁ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ïºàæòŁôŁŒàöŁŁ.
12. ÑîºüâàòàöŁÿ Ł àææîöŁàöŁÿ â ðàæòâîðàı ïîºŁìåðîâ, âºŁÿíŁå
ïðŁðîäß Ł Œà÷åæòâà ðàæòâîðŁòåºÿ íà ýòŁ ÿâºåíŁÿ .
13. åˆºŁ ïîºŁìåðîâ, Łı òŁïß. ÑòðóŒòóðà ªåºåØ. ˙íà÷åíŁå ªåºåØ
äºÿ ıŁìŁŁ ïðŁðîäíßı âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ (ÆåºŒîâ,
ïîºŁæàıàðŁäîâ) Ł æŁíòåòŁ÷åæŒŁı ïîºŁìåðîâ.
Òåìà 8. ÌîºåŒóºÿðíßå ìàææß ïîºŁìåðîâ, ìîºåŒóºÿðíî-
ìàææîâîå ðàæïðåäåºåíŁå Ł ìåòîäß Łı îïðåäåºåíŁÿ
1. ÌîºåŒóºÿðíàÿ ìàææà (ÌÌ) ïîºŁìåðîâ ŒàŒ æðåäíÿÿ ŒîºŁ÷åæòâåí-
íàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìàææß ìîºåŒóº ïîºŁìåðîâ. Ñðåäíå÷Łæºåííàÿ,
æðåäíåìàææîâàÿ Ł æðåäíåâÿçŒîæòíàÿ ìîºåŒóºÿðíàÿ ìàææà.
2. ´îçìîæíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ìåòîäîâ ýÆóºŁîæŒîïŁŁ Ł ŒðŁîæ-
ŒîïŁŁ äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ìîºåŒóºÿðíßı ìàææ ïîºŁìåðîâ.
3. Ñóøíîæòü îæìîìåòðŁ÷åæŒîªî ìåòîäà îïðåäåºåíŁÿ æðåäíå÷Łæ-
ºîâîØ ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææß ïîºŁìåðà. ˇðŁíöŁïŁàºüíîå óæòðîØæòâî
îæìîìåòðà. ˙àâŁæŁìîæòü ïðŁâåäåííîªî îæìîòŁ÷åæŒîªî äàâºåíŁÿ îò
ŒîíöåíòðàöŁŁ ðàæòâîðà. ˛ïðåäåºåíŁå âòîðîªî âŁðŁàºüíîªî ŒîýôôŁ-
öŁåíòà Ł ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææß îæìîìåòðŁ÷åæŒŁì ìåòîäîì.
4. —àææåÿíŁå æâåòà ðàæòâîðàìŁ ïîºŁìåðîâ. ˙ àŒîí —åºåÿ. —åºååâæŒîå
ðàææåÿíŁå, åªî ïðŁ÷Łíß. ˚îýôôŁöŁåíò ðàææåÿíŁÿ æâåòà Ł ìóòíîæòü
æðåäß. ¨íäŁŒàòðŁæà ðàææåÿíŁÿ, åå ôîðìà äºÿ ìàºßı Ł ÆîºüłŁı ðàææå-
ŁâàþøŁı æâåò ÷àæòŁö. ¨ çÆßòî÷íîå ðàææåÿíŁå. ¨ íŒðåìåíòß ïîŒàçàòå-
ºÿ ïðåºîìºåíŁÿ ðàæòâîðîâ Ł ìåòîäß Łı îïðåäåºåíŁÿ.
5. ¨ íòåíæŁâíîæòü ðàææåÿíŁÿ æâåòà ðàæòâîðàìŁ ïîºŁìåðîâ. ˇ îïðàâ-
ŒŁ Œ óðàâíåíŁþ —åºåÿ, ó÷ŁòßâàþøŁå æïåöŁôŁŒó ïîºŁìåðíßı ðàæòâî-
ðîâ (ïîïðàâŒŁ, ââåäåííßå ÑìîºóıîâæŒŁì, ÝØíłòåØíîì, ˜åÆàåì).
´çàŁìîæâÿçü ìåæäó ŒîýôôŁöŁåíòîì ðàææåÿíŁÿ æðåäß, ìîºåŒóºÿðíîØ
ìàææîØ ïîºŁìåðà Ł âòîðßì âŁðŁàºüíßì ŒîýôôŁöŁåíòîì. Ìåòîä æâå-
òîðàææåÿíŁÿ ŒàŒ ìåòîä îïðåäåºåíŁÿ æðåäíåìàææîâîØ ìîºåŒóºÿðíîØ
ìàææß ïîºŁìåðà. ÀæŁììåòðŁÿ ðàææåÿíŁÿ æâåòà â ðàæòâîðàı ïîºŁìå-
ðîâ æ ÆîºüłîØ ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææîØ. Ó÷åò àæŁììåòðŁŁ ðàææåÿíŁÿ.
Ìåòîäß ˜åÆàÿ Ł ˙Łììà.
6. ˜ ŁôôóçŁÿ ìàŒðîìîºåŒóº â ðàæòâîðàı. ˙ àŒîíß ÔŁŒà. ÓðàâíåíŁå
ÝØíłòåØíà. ´âåäåíŁå ïîïðàâŒŁ íà íåłàðîîÆðàçíîæòü ÷àæòŁö. ˛ïðå-
äåºåíŁå ŒîýôôŁöŁåíòà äŁôôóçŁŁ ìàŒðîìîºåŒóº. Ñâÿçü ŒîýôôŁöŁåí-
òà äŁôôóçŁŁ æ ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææîØ ïîºŁìåðà.
ÑåäŁìåíòàöŁÿ ìàŒðîìîºåŒóº (óºüòðàöåíòðŁôóªŁðîâàíŁå). ˚îí-
æòàíòà æåäŁìåíòàöŁŁ. ÑåäŁìåíòàöŁîííîå ðàâíîâåæŁå. ˛ïðåäåºåíŁå
ìîºåŒóºÿðíßı ìàææ ìåòîäîì óºüòðàöåíòðŁôóªŁðîâàíŁÿ.
8. ˆ ŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà ìàŒðîìîºåŒóº â ðàæòâîðàı. Óðàâ-
íåíŁå ˝üþòîíà. ´ÿçŒîæòü íŁçŒîìîºåŒóºÿðíßı æŁäŒîæòåØ, âÿçŒîæòü
ðàæòâîðîâ ïîºŁìåðîâ. ˇðŁ÷Łíß âßæîŒîØ âÿçŒîæòŁ ðàæòâîðîâ ïîºŁ-
ìåðîâ ðàçíîØ ŒîíöåíòðàöŁŁ.
9. Ìåòîäß ŁçìåðåíŁÿ âÿçŒîæòŁ ðàæòâîðîâ. ´ ŁæŒîçŁìåòðß ˛ æòâàºü-
äà Ł ÓÆÆåºîäå. ˙ àŒîí ˇ óàçåØºÿ ŒàŒ îæíîâà ìåòîäà îïðåäåºåíŁÿ âÿçŒî-
æòŁ â ŒàïŁººÿðíßı âŁæŒîçŁìåòðàı. ¸àìŁíàðíßØ Ł òóðÆóºåíòíßØ ïî-
òîŒŁ. ×Łæºî —åØíîºüäæà. ÑîÆºþäåíŁå çàŒîíà ˝üþòîíà Ł óæºîâŁØ
ºàìŁíàðíîæòŁ ïðŁ ŁçìåðåíŁŁ ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææß ïîºŁìåðà.
10. ˛òíîæŁòåºüíàÿ, ïðŁâåäåííàÿ Ł ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒàÿ âÿçŒîæòü,
Łı ðàçìåðíîæòŁ. Ñâÿçü ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒîØ âÿçŒîæòŁ æ ìîºåŒóºÿðíîØ
ìàææîØ ïîºŁìåðà. ÓðàâíåíŁå ÌàðŒà  ÕàóâŁíŒà  ˚ óíà. ˛ ïðåäåºåíŁå
Œîíæòàíò óðàâíåíŁÿ ÌàðŒà  ÕàóâŁíŒà  ˚óíà äºÿ ðàçºŁ÷íßı ïîºŁ-
ìåðîâ â ðàæòâîðàı.
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´ŁæŒîçŁìåòðŁÿ ŒàŒ ìåòîä îïðåäåºåíŁÿ æðåäíåâÿçŒîæòíîØ ìîºå-
ŒóºÿðíîØ ìàææß ïîºŁìåðà.
11. ˙ àâŁæŁìîæòü ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒîØ âÿçŒîæòŁ îò ïðŁðîäß ðàæòâî-
ðŁòåºÿ, òåìïåðàòóðß. ˚ îíæòàíòà ÕàªªŁíæà ŒàŒ ìåðà îöåíŒŁ «Œà÷åæòâà»
ðàæòâîðŁòåºÿ.
12. ÌîºåŒóºÿðíî-ìàææîâîå ðàæïðåäåºåíŁå, Łíòåªðàºüíßå Ł äŁô-
ôåðåíöŁàºüíßå ŒðŁâßå ðàæïðåäåºåíŁÿ. Ìåòîäß ôðàŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
ïîºŁìåðîâ. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ìîºåŒóºÿðíî-ìàææîâîªî ðàæïðåäå-
ºåíŁÿ ïîºŁìåðîâ. ˛ æíîâß ìåòîäà ªåºüïðîíŁŒàþøåØ ıðîìàòîªðàôŁŁ.
ÒóðÆŁäŁìåòðŁ÷åæŒîå òŁòðîâàíŁå ŒàŒ ýŒæïðåææ-ìåòîä îïðåäåºåíŁÿ
ìîºåŒóºÿðíî-ìàææîâîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ.
˙àŒºþ÷åíŁå
´ ðåçóºüòàòå Łçó÷åíŁÿ âæåªî Œóðæà æòóäåíò äîºæåí æôîðìŁðîâàòü
÷åòŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î æòðóŒòóðå Ł îæíîâíßı æâîØæòâàı ïîºŁìåðîâ,
ÿâºÿþøŁıæÿ îæíîâîØ æîçäàíŁÿ æîâðåìåííßı ìàòåðŁàºîâ  ïºàæòìàææ,
ðåçŁí, âîºîŒîí, ïºåíîŒ Ł äð. ˇðŁ ýòîì, ıàðàŒòåðŁçóÿ æâîØæòâà ŒîíŒ-
ðåòíîªî ïîºŁìåðà, íåîÆıîäŁìî îòâåòŁòü íà æºåäóþøŁå îæíîâíßå
âîïðîæß:
♦ Ôîðìóºà æòðîåíŁÿ öåïŁ ïîºŁìåðà, Łæıîäíßå ìîíîìåðß äºÿ
ïðîâåäåíŁÿ æŁíòåçà.
♦ ÑïîæîÆ æŁíòåçà ïîºŁìåðà, âîçìîæíßØ ìåıàíŁçì ïðîòåŒàþøŁı
ïðŁ ýòîì ðåàŒöŁØ.
♦ ˚àŒîâà ªŁÆŒîæòü öåïŁ ïîºŁìåðà (òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ Ł ŒŁíå-
òŁ÷åæŒàÿ)?
♦ ˚àŒîâà ðåªóºÿðíîæòü æòðîåíŁÿ öåïŁ ïîºŁìåðà, åªî ìîºåŒóºÿð-
íàÿ ìàææà, ó÷Łòßâàÿ ïðåäºîæåííßØ ïóòü åªî æŁíòåçà?
♦ ´ ŒàŒîì ôàçîâîì æîæòîÿíŁŁ íàıîäŁòæÿ ïîºŁìåð, ŒàŒîâà åªî
æòðóŒòóðà?









ˇîŒàæŁòå ªðàôŁ÷åæŒŁ, ŒàŒ âßªºÿäŁò òåðìîìåıàíŁ÷åŒàÿ ŒðŁâàÿ ïî-
ºŁìåðà.
♦ ˚àŒîâß ìåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà ïîºŁìåðà? ˇ ðåäæòàâüòå ªðàôŁ-
÷åæŒŁ åªî äåôîðìàöŁîííóþ ŒðŁâóþ.
♦ ´ ŒàŒŁı ðàæòâîðŁòåºÿı ìîæåò ðàæòâîðÿòüæÿ äàííßØ ïîºŁìåð,
ó÷Łòßâàÿ åªî æòðîåíŁå Ł æòðóŒòóðó?
♦ ˚àŒîâß îÆºàæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ïðŁìåíåíŁÿ ðàææìàòðŁâàåìîªî
ïîºŁìåðà?
¸Łòåðàòóðà
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